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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present Final Degree Projetc (TFG) has been developed in the plant that the company 
EXKAL has in Marcilla (Navarra) and it is framed within the curricular practices offered by the 
Public University of Navarra. 
The main objective to be achieved in this TFG is to perform a complete review of the 
manufacturing processes that are carried out in the welding section. In order to achieve the main 
objective it is necessary to perform tasks such as standardizing the processes of the welding 
section, defining the functions of employees and the manager, studying the amortization of the 
implantation of a robotic cell, designing a new Lay Out and finally, the results will be taking into 
account to transfer the welding section from one shed (TEIM) to another (EXKAL), in order to 
improve the efficiency of the transport and to avoid the loss of parts. 
Finally, to carry out these objectives it will be necessary to change the way of working inside 
the welding section, from the manufacturing model by batch, to the manufacturing model by 
"PACK". 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Steering rack, Chassis, Spot welding, PACK, PR. 
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El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se ha desarrollado en la planta que tiene la empresa 
EXKAL en Marcilla (Navarra) y está enmarcado dentro de las prácticas curriculares que ofrece la 
Universidad Pública de Navarra, para la realización del TFG en empresa. 
El principal objetivo que se pretende alcanzar en este TFG es realizar una revisión completa 
de los procesos de fabricación por soldadura, que se llevan a cabo en la sección de soldadura. Para 
ello, se realizarán tareas como, estandarizar los procesos de la sección de soldadura, definir las 
funciones de los empleados y del encargado, estudiar la amortización de la implantación de una 
célula robotizada, diseñar un nuevo Lay Out y por último, con los resultados obtenidos, ejecutar el 
traslado de la sección de soldadura de una nave (TEIM) a otra (EXKAL), para mejorar la eficiencia 
del transporte y evitar el extravío de piezas. 
Finalmente, para llevar a cabo estos objetivos será necesario cambiar la forma de trabajar 
dentro de la sección de soldadura pasando del modelo de fabricación por lote, al modelo de 
fabricación por “PACK”. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Cremallera, Chasis, Soldadura por puntos, PACK, PR 
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